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Висновки. Дж. Веа був і залишається центральним «форвардом» ліберійської 
політики. Спортивна слава, фінансова незалежність, наявність медіа-ресурсів дали 
можливість протягом короткого часу здобути визнання у вітчизняній політиці. Власна 
політична партія, підкреслена опозиційність, продумані виборчі кампанії, амбіції й 
націленість на результат перетворили його на самодостатнього політичного діяча, 
який пройшов шлях від конфронтації до пошуку політичних союзників. Політичні 
перспективи Дж. Веа чітко визначені – це участь у президентських виборах 2017 р.  
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Зважаючи на збільшення та укорінення в Іспанії імміграції загалом і потоків, що 
її формують, зокрема, вона потребує детального розгляду та уваги. Іспанська 
імміграція має глибоке історичне коріння, але, починаючи з 1990 р., вона набула 
демографічної та економічної значущості як для ринку праці, так і для збільшення 
іспанського населення. Згідно з даними Національного інституту статистики Іспанії, 
станом на 1 січня 2010 р. в країні перебувало 5,7  млн іноземців, що складало 
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практично 14 % населення Іспанії. Це число відображає надзвичайне збільшення 
іноземців порівняно з 1990-ми рр., коли їх кількість становила близько 1 млн осіб, а 
їх частка складала 2,5  % від загальної кількості населення [7]. 
Незважаючи на кризу й значне скорочення робочих місць, починаючи з другої 
половини 2007 р. (хоча рівень безробіття серед іммігрантів був і залишається 
значно вищим, ніж серед корінного населення), чисельність населення продовжує 
зростати в Іспанії за рахунок шляхом імміграції й сьогодні. Так, чисельність 
іноземців в Іспанії в січні 2008 р. складала 6 044 528 осіб та 6 759 780 – у січні              
2012 р. [6]. Звичайно, це зростання було набагато нижчим, ніж у попередні роки, 
коли протягом року цей показник міг збільшитися до півмільйонна іммігрантів. 
Засоби масової інформації почали посилати сигнал тривоги про зменшення 
іммігрантів у країні, не ідентифікувавши поняття «іммігрант» та «іноземець». У роки 
імміграції більшість іноземців отримали громадянство Іспанії (34 % усіх іммігрантів, 
які не входять в ЄС, що проживають в Іспанії сьогодні мають іспанське 
громадянство). Ця група населення автоматично зникає зі статистики щодо 
іноземців, що часто помилково сприймається як скорочення числа іммігрантів.  
У 2013 р. Іспанія була однією з основних країн у світі з найбільшою кількістю 
іммігрантів. За даними ООН, в ній нараховувалося 6,5 млн іммігрантів. Ця цифра 
робить Іспанію третьою країною з найбільшою кількістю іноземних громадян після 
США (23 млн) й ОАЕ (7 млн) [1]. 
Переважна більшість іммігрантів, які проживають сьогодні в Іспанії,  прибули до 
цієї країни в період із 1990 до 2014 рр. Загалом, у період між 1996 і 2014 рр. 
іспанське населення за рахунок імміграцій збільшилося до 6  456 370 осіб (на 16 %). 
За цей же період кількість робочих міст виросла на 4  334 700 одиниць (34 %). 
Беручи до уваги населення працездатного віку (від 16 до 64 років) цей показник за 
аналогічні роки зріс на 4 290 000 осіб (16 %), а у віці 25–54 років, чисельність 
населення збільшилася на 4 822 551 осіб (29 %) [6]. 
Станом на 31 грудня 2014 р. кількість іноземців, які зареєстровані або мають 
посвідку на проживання складала 4 925 089 осіб. Із них європейців нараховувалося 
2,7 млн осіб (56,32 %), решта 2,1 млн осіб (43,68 %) – вихідці з інших країн.  
Серед зареєстрованих іноземців найбільшу кількість складають румуни 
(953 183 осіб), марокканці (770 735) і на третьому місці британці (275 817), що 
відображено на рис. 1. Що ж стосується країн, які не входять в ЄС, на першому місці 
за чисельністю перебувають марокканці (770 735 осіб), еквадорці (192 404) та 
китайці (191 078). Поселяються ці іноземці в чотирьох регіонах Іспанії: Кататонії 
(1 085 523 осіб), Мадриді (798 187), Андалузії (676 613) і Валенсії (660 194) та 
складають загалом 3 220 517 осіб, що становить (65,47 %) від загальної кількості 
зареєстрованих іноземців. Основними регіонами з меншою кількістю іноземців є 
Кантабрія, Астурія, Ріоха, Естремадура (кожен з яких складає менш ніж 1 % від 
загальної кількості іноземців). У другій половині 2014 р. збільшення концентрації 
іноземців почало відбуватися в таких містах,як Сеута й Мелілья. 
Потік іноземців в Іспанію надходить з досить різноманітних країн. Міграційні 
потоки в кожну країну прямо залежать від її географічних, історичних, культурних і 
демографічних факторів. Іспанія єдина європейська країна, яка межує з Африкою, 
що безпосереднім чином формує один з основних потоків імміграції в Іспанію – 
африканський. Африканські держави належать до числа найбідніших і небезпечних 
держав у світі. Іспанія, у свою чергу, входить до ЄС, має розвинену економіку, що 
приваблює іммігрантів. Гібралтарська протока розділяє Африку та Іспанію й через 
неї проходить основний потік емігрантів на територію Іспанії. Африканський потік є 
«близьким» географічно до Іспанії, проте за потужністю його можна вважати лише 
третім. Другим за численністю міграційним потоком до Іспанії є латиноамериканський 
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потік (із колишніх колоніальних територій Іспанії). Іспанія проводить у цих країнах 
активну зовнішню політику, а також підтримує економічні зв'язки. Ще один потік – це 




Рис. 1. Зареєстровані іноземці (за національністю) в Іспанії  
станом на 31 грудня 2014 р., тис. осіб [8] 
 
Масовим імміграційним потоком, на нашу думку, є азіатській. Цю ланку певною 
мірою зайняло китайське населення. Китайська імміграція стає з кожним днем усе  
більшим явищем в іспанському суспільстві. Кількість цього населення зростає з 
кожним роком. Якщо у 2012 р. китайців було 175 813, то  станом на 2014 р. їх 
кількість складала 191 078 осіб [8]. Більшість із них є чоловіки, які складають 53 % 
від загальної кількості цього потоку. Жінки, у свою чергу, складають 47 %. Ця 
спільнота представляє практично 3 % від загальної кількості іммігрантів в Іспанії [5].  
Для іспанців китайська громада є загадковою спільнотою, незважаючи на їх 
довгу історію поселення в Іспані ї. Китайці досить погано інтегруються в іспанське 
суспільство й мають досить потужну прив'язаність до Китаю. Вони шанують 
традиційні та сімейні цінності, тому приїжджаючи до Іспанії, вони завжди 
тримаються разом. Навіть коли це різні родини, прибувши до Іспанії, вони часто 
живуть в одному орендованому приміщенні. Їх діти, на відміну від іспанських родин 
живуть також із ними, й мають спільні заощадження, навіть після одруження. 
Змішані шлюби спостерігаються рідко. Цей імміграційний потік переважно прибуває 
в Іспанію для заробітку та покращення умов життя, вони дуже багато працюють. Їх 
робочий графік перевищує 10 годин на добу. Зазвичай, вони відкривають сімейний 
бізнес (торговельні точки – товари з Китаю, дешеві китайські супермаркети, а також 
ресторани, кафе взуттєві магазини, перукарні, магазини одягу тощо). Вони все 
більше й більше охоплюють географічний, економічний і соціальний простір в 
Іспанії. Треба зазначити, що останнім часом до Іспанії прибуває більш 
кваліфікований потік, зокрема молоді люди, які навчаються в університетах та 
коледжах Іспанії. Але часто вони залишаються в сімейному бізнесі, хоча можуть 
прокладати шляхи до нових професій. Згідно з даними Державної податкової 
служби, в Іспанії функціонує 40 тис. китайських маленьких і середніх підприємств та 
30 транснаціональних корпорацій [5].  
Згідно зі статистичними даними, 95 % цього населення є працюючим. 40 %  ‒ 
це приватні підприємців [4]. Вихідний китайські іммігранти мають тільки один раз на 
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тиждень. На відміну від Іспанії, в якій на їх думку дуже багато свят, вони мають 
тільки одне священне свято – китайській Новий рік, коли вони святкують цілий 
тиждень. Цікавим фактом є те, що китайці, перебуваючи на території Іспанії багато 
років, залишаються вірні своїм традиціям навіть у гастрономії. Завжди готують у 
традиційні китайській манері. Вони є дуже релігійними й забобонними, дуже рідко 
звертаються до лікарів (віддають перевагу традиційній медицині) [2]. Але, попри їх 
релігійність, в Іспанії існує поняття китайської мафії, яка займається злочинною 
діяльністю (незаконне перенаправлення іммігрантів, викрадення людей, вимагання, 
незаконний обіг наркотиків, сутенерство). Клани, які знаходяться в Китаї та в яких є 
голови, котрі називаються «shetou», що в перекладі означає змія, мають контакти в 
європейських країнах і саме тому займаються трансфером китайських іммігрантів 
(легальним або нелегальним шляхом) у країни призначення. Ці іммігранти можуть 
оплатити цю послугу як по прибуттю в країну призначення, так і протягом років, 
працюючи й відробляючи свій борг. Основними еміграційними регіонами є Фуцзянь і 
Веньчжоу (провінція Чжецзян), Кінгтіан, Хейлунцзян, Ляонін і Цзілінь [3].  
Більшість переселенців із Китаю (75 %) сконцентровано в великих містах 
Іспанії: Каталунья, Мадрид, Валенсія, Андалусія. Частина осідає в досить маленьких 
містах, де розміщений маленький відсоток цього населення, уникаючи тим самим 
конкуренцію [5]. Незважаючи на складну інтеграцію китайців в Іспанії та культурну 
різноманітність цих народів, в умовах глобалізації та уніфікації міграційних процесів, 
нове покоління починає ставати більш кваліфікованим та інтегрованим в 
іспанському суспільстві. 
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